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JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1970 
NÚM. 204 
No se publica domingos ni días festive*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados cea 
el 10% para amortización de empréstitos. 
íffli. BIPrnClPHOlCHlli 
A N U N C I O ' 
Para celebrar la próxima sesión 
ordinaria, la Diputación Provincial 
ha acordado señalar el día veinticin-
co del mes actual, a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 4 de septiembre de 1970. — 




Mansilla de las Muías 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones que ha de 
servir de base para adjudicación por 
concurso del nombramiento de Agen-
te Ejecutivo del mismo, se expone al 
público por espacio de ocho días con 
el fin de oír reclamaciones, en cum-
plimiento del art. 24 del Reglamento 
vigente de Contratación. 
Mansilla de las Muías, a 1 de sep-
tiembre de 1970.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
4440 Núm. 3002.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes - Toral de los Vados 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el expediente de suplemento de 
créditos núm. 1 del presupuesto ordi-
nario vigente, se encuentra expuesto 
1̂ público en la Secretaría municipal 
Por espacio de quince días al objeto 
de oír reclamaciones con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
Toral de los Vados, 4 de septiembre 
de 1970.-El Alcalde (ilegible). 
447i Núm. 3023.—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Fernando Domínguez - Berrueta, 
Juez Municipal del Juzgado núme-
ro dos de los de esta ciudad, por 
sustitución de su titular. 
Hago saber: Que en t rámi te de 
ejecución de sentencia del juicio de 
cognición n.0 30 de 1969, seguido en 
este Juzgado a instancia de D. Sine-
sio Sandoval Rodríguez, contra don 
Edelmiro Suárez Fernández, vecino 
de Mieres, se sacan a pública subas-
ta por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
y en término de ocho días, a partir 
de la publicación en el BOLETÍN OFÍ-
CIAL de la provincia, los siguientes : 
BIENES MUEBLES 
Un vehículo marca Barreiros, 
matr ícula 0-78.727, con nú-
mero de motor 221442 y de 
bastidor 220636, valorado en 90.000 
Total pesetas 90.000 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día diecinueve de sep-
tiembre próximo y hora de las once 
de su mañana. 
León, 28 de agosto de 1970 —Fer-
nando-Domínguez-Berrueta. 
4508 Núm. 3029.-165,00 ptas. 
Cédula de citación 
Por medio de la presente y en v i r -
tud de lo acordado por providencia 
de esta fecha recaída en la ejecuto-
ria dimanante de Diligencias núme-
ro 68 de 1967, por conducción culpo-
sa contra César González Gamallo, 
vecino que fue de San Tirso de Ca-
barcos, de estado soltero, profesión 
mecánico, hijo de Francisco y de Ma-
ría, por medio de la presente se cita 
a referido penado César González Ga-
mallo, a fin de que en término de 
ocho días comparezca ante este Juz-
gado de Instrucción número uno de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano número uno, a l objeto de 
cumplir la pena de reprensión priva-
da que le fue impuesta en referidas 
diligencias, apercibiéndole que de no 
efectuarlo le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Ponferrada, 3 de septiembre de m i l 
novecientos setenta. — E l Secretario, 
P. S. (ilegible). 4460 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes de la "Presa Bemesga" 
Queda abierta la Recaudación de 
las cuotas de usuarios de esta Comu-
nidad, a partir del día 22 de setiem-
bre de 1970 hasta el 16-11-1970 —sin 
recargo alguno— del 17 al 30 con el 
10 por 100 y desde el 1.° del siguien-
te con las demoras reglamentarias, 
en las oficinas recaudatorias en León, 
calle Juan de Badajoz, 3, y los días 
que se reseñan seguidamente én las 
localidades que se especifican. 
Día 22 de septiembre: 
En Sariegos, de diez a doce. 
En Azadinos, de doce y media a dos. 
En Villabalter, de tres a cuatro y 
media. 's • 
En S. Andrés, de cinco a siete. 
Día 23 de septiembre: 
En Grulleros, de diez a una 
En Torneros, de dos a tres y me-
dia. 
En Vilecha, de cuatro a siete. 
Día 24 de septiembre: 
En T. Cereceda, de diez a doce. 
En Armunia, de doce a dos. 
En T. Camino, de tres y media a 
cinco y media. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos, rogando 
a los señores Presidentes de las Jun-
tas Vecinales, lo den a saber en sus 
localidades respectivas y, para los 
hacendados forasteros el p r e s e nt e 
anuncio, con arreglo al Reglamento 
G. de Recaudación y Ley de Aguas 
vigente. 
Trobajo del Camino, 4 de septiem-
bre de 1970. — E l Recaudador (ilegi-
ble). 4493 
Comunidad de Regantes 
de Santovenia del Monte 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la R. O. de 24 de junio de 1884, 
los proyectos de ordenanzas y regla-
mentos de esta Comunidad en cons-
titución, se hallan depositados en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Val-
defresno, donde lo estarán por térmi-
no de treinta días a contar desde el 
día de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que todos los interesados que 
lo deseen puedan examinarlos a las 
horas de oficina, y poder formular en 
su caso las oportunas reclamaciones. 
Santovenia del Monte, a cuatro de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta.—El Presidente, Santos Gutiérrez. 
4483 Núm.3025 . - Í10 ,00ptas . 
Comunidad de Regantes 
de Presa Cerrajera 
CONVOCATORIA 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 42 de nuestras 
Ordenanzas, se convoca, por medio 
del presente, a todos los part ícipes de 
esta Comunidad a junta general or-
dinaria, la que tendrá lugar en núes 
tro domicilio social en Santa Marina 
del Rey, el día 30 del presente mes, 
a las diez de la mañana , en la que 
se t ra ta rán los asuntos que figuran 
en el siguiente orden del d ía : 
1. —Lectura y aprobación, si proce-
de del acta de la junta general ante 
rior. 
2. —Examen de la memoria que re-
glamentariamente presentará el Sin-
dicato. 
3. —Examen y aprobación, si pro-
cede, del presupuesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio de 1971, que 
ha de presentar el Sindicato. 
4. —Renovación de algunos de los 
Vocales del Sindicato y del Tribunal 
del Jurado. 
5. —Renovación del artículo 1° del 
Reglamento del Sindicato. 
6. —Renovación y actualización del 
padrón general de los partícipes, re-
gantes de la Comunidad en los pue-
blos de Santa Marina del Rey, Sar-
donedo, Alcoba y Villanueva. 
7. —Ruegos y preguntas. 
Si en la convocatoria expresada no 
hubiera mayoría reglamentaria, se 
celebrará una hora más tarde del 
mismo día y en el mismo local, en 
segunda y últ ima, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen con cualquie-
ra número de part ícipes y votos asis-
tentes. 
Santa Marina del Rey, 5 de sep-
tiembre de 1970—El Presidente (ile-
gible). 
4504 Núm. 3032—253.00 pías, 
Comunidad de Regantes 
de Santa María de Vega 
Soto de Valderrueda 
De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 53 y 54 de las Orde-
nanzas de la Comunidad, se convoca 
a cuantos1 socios la componen, para 
la junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el próximo día 27 de sep-
tiembre, a las doce de la mañana y 
en el local de costumbre, con el si-
guiente orden del d ía : 
1. °—Examen y aprobación de la 
memoria general correspondiente a 
todo el año anterior que ha de pre-
sentar el Sindicato. 
2. °—Examen de las cuentas de gas-
tos correspondientes al año anterior. 
3. °—Aprobación, si procede, de la 
derrama correspondiente al año 1970. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Soto de Valderrueda, 6 de septiem-
bre de 1970—El Presidente de la Co-
munidad, Teodoro Rodríguez. 
4503 Núm. 3028 —132,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Villaquejida 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 106, 164 y siguientes de 
la Orden de la Presidencia del Go-
bierno dê  23 de marzo de 1945 (de 
la Ley Hermandades del Campo) en 
armonía con el de 23 de febrero de 
1906 (art. 54) por imperio y ordena-
ción del artículo 3, apartado 3.° del 
Reglamento General de Recaudación 
de 14-11-1698 y artículos 58, apartado 
6 y art. 61, apartado 4 del Estatuto 
Orgánico de la Función Recaudato-
ria y del Personal Recaudador de 
19-12-1969, vengo a dar a conocer a 
todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes el nombra-
miento de Recaudador de esta Her-
mandad y sus servicios a D. José-Luis 
Nieto Alba, vecino de Lpón, siendo 
apto para serlo por pertenecer al 
"Grupo Sindical Nacional de Recau-
dadores no Estatales" con carnet pro-
fesional núm. 120 y, no contravenir 
el artículo 29 —incompatibilidades— 
del Estatuto Orgánico de la Función 
Recaudatoria y del Personal Recau-
dador del Ministerio de Hacienda de 
19-12-1969. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Villaquejida, 28 de agosto de 1970., 
E l Jefe de la Hermandad, Luis Gon-
zález. 4459 
Asociación de Vecinos de Riaño 
y su comarca 
CONVOCATORIA 
Por la presente, el Sr. Presidente 
de la Asociación de Vecinos de Ria-
ño y su comarca, de acuerdo con los 
Estatutos de la misma (art. 16-1.°^ 
convoca a la Asamblea general extra-
ordinaria para el día 3 de octubre del 
presente año, a las doce horas, en el 
Cine París de Riaño, a fin de tratar 
los asuntos siguientes: 
1. °—Lectura y aprobación si proce-
de del acta de la sesión anterior. 
2. °—Informe del equipo pericial. 
3. °—Informe del Presidente de la 
Asociación. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Si no concurriese número suficien-
te de socios para celebrar la Asam-
blea, en primera convocatoria, ten-
drá lugar en segunda, el día 4, o sea 
veinticuatro horas más tarde, en el 
mismo lugar, siendo válidos los acuer-
dos cualquiera que sea el número de 
asistentes. 
Riaño, 7 de septiembre de 1970.— 
E l Presidente, Manuel Ortiz, 
4495 Núm. 3027.-143,00 ptas. 
E l día 11 del corriente a las diez 
horas de la mañana , en el muelle de 
expediciones de gran velocidad, de 
la estación de la RENFE en León, y 
ante el Sr. Interventor de Zona, ten-
drá lugar la venta en pública subas-
ta de los equipajes y objetos encon-
trados en los coches, vías y estacio-
nes y no reclamados en sus' depen-
dencias. 
Los lotes de los referidos objetos, 
estarán expuestos al público durante 
los días 8, 9 yx 10 del actual, en horas 
de nueve a trece. 
León, 5 de septiembre de 1970. 
4473 Núm. 3016.-88.00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 193.424/4 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada *• 
primera. 
4443 Núm. 3022.-55,00 ptas. 
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